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IZVJEŠĆA
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo  
Zadar, 6. travnja 2009. godine
Hrvatsko društvo za pomorsko pravo održalo je svoju redovitu Skupštinu dana 
16. travnja 2009. godine u prostorijama Tankerske plovidbe d.d. u Zadru. 
Na početku rasprave o predviđenim točkama dnevnog reda minutom šutnje 
odana je počast preminulim članovima Društva. 
Predsjednik Društva dr. sc. Petar Kragić predložio je dnevni red, a članovi 
Skupštine jednoglasno su ga usvojili. 
Izabrana su radna tijela Skupštine. Za predsjednika radnog tijela predsjedništva 
Skupštine izabran je prof. dr. Srećko Jelinić, dok su za članove toga tijela izabrani 
prof. dr. Dorotea Ćorić i gđa Dijana Jerolimov. Za zapisničara izabrana je dr. sc. 
Vesna Skorupan Wolff, a za ovjerovitelje zapisnika mr. sc. Igor Vio i mr. sc. Biserka 
Rukavina. 
Predsjednik Društva dr. sc. Petar Kragić podnio je izvješće o radu Društva i 
suradnji s odgovarajućim međunarodnim tijelima, posebno CMI-om i UNCITRAL-
om. Društvo je pratilo rad CMI-a i UNCITRAL-a, delegirani članovi Društva 
sudjelovali su na sastancima u inozemstvu, odgovarali na upitnike te sudjelovali u 
radnoj grupi CMI-a o transportnom pravu. 
Predsjednik Društva ukratko je iznio i objasnio novine koje su propisane 
Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2007. (NN br. 
76/2007) i 2008. (NN br. 146/2008). Jedna od važnih izmjena je osiguravanje 
zakonskih pretpostavki da naši brodari uđu u svjetsku utakmicu ravnopravno s 
njihovim inozemnim takmacima. Izmijenjene su i dopunjene zakonske odredbe 
koje uređuju obvezu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak po osnovi rada 
na brodu u međunarodnoj plovidbi. Nova zakonska odredba kojom se propisuje 
da je za suđenje u sporovima za naknadu štete nastale zbog tjelesne ozljede ili 
smrti člana posade broda ili zbog narušavanja zdravlja koju član posade pretrpi na 
radu ili u vezi s radom na brodu, međunarodno nadležan hrvatski sud ako tužitelj 
ima prebivalište na području Republike Hrvatske, pridonijet će boljoj pravnoj 
zaštiti hrvatskih pomoraca koji plove na brodovima fiktivnih zastava. Podsjetio je 
na važnu novinu PZ iz 2004. kojom je proširen krug odgovornih osoba na strani 
broda za štetu nastalu zbog smrti ili tjelesne ozljede člana posade. Zaštita se do 
tada pokušavala ostvariti probijanjem pravne osobnosti, a od spomenutih izmjena 
PZ iz 2004. u zakonu prostiji temelj za tužbu prema kompaniji. 
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Veliki iskorak je novela PZ iz 2008. u svezi obveznog osiguranja za troškove 
lociranja, označavanja i uklanjanja podrtina. Međunarodna konvencija o uklanjanju 
podrtina još uvijek nije stupila na snagu, a Republika Hrvatska ju nije ratificirala. 
Predsjednik Društva istaknuo je važnost ovih novih izmjena i zaključio da ćemo 
na taj način imati “oružje za zaštitu Jadrana” dok se ne ratificira Konvencija. Novim 
zakonom o izmjenama i dopunama PZ-a izvršene su promjene i u pogledu upisa 
brodova i upisa jahti prema zahtjevima Europske unije. 
Predsjednik Društva izvijestio je prisutne da je u ožujku 2008. godine na 
inicijativu Društva u suradnji s Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, na 
Viskom trgovačkom sudu Republike Hrvatske održan sastanak. Povod za održavanje 
sastanka bilo je nezadovoljstvo kvalitetom nekolicine konkretnih odluka sudova 
u pomorskim sporovima. Predsjednik Društva pozitivnim je ocijenio održavanje 
sastanka uglednih stručnjaka iz područja pomorskog prava s predstavnicima 
VTS-a i drugih trgovačkih sudova, te zaključio da takvi zajednički sastanci i 
razmjena razmišljanja o konkretnim problemima u pomorskopravnom sudovanju 
mogu pridonijeti kvaliteti sudovanja i ujednačavanju sudske prakse. Tome može 
pridonijeti i objavljivanje sudskih presuda, te njihovi prikazi i komentari. Podsjetio 
je prisutne da su nekada u vijećima VTS-a kao sudski porotnici sudjelovali ugledni 
stručnjaci pomorskopravne znanosti kao eksperti u ovom području. Odluke 
sudova toga vremena bile su na zavidnoj razini kvalitete i mogle su se uspoređivati 
sa presudama uglednih inozemnih sudova. 
Kao važan cilj Društva u nadolazećem razdoblju istaknuo je potrebu 
osuvremenjivanja i ažuriranja web stranice Društva. Postojanjem suvremeno 
uređene i ažurne web stranice Društva postigla bi se bolja informiranost članova, a 
i drugih zainteresiranih osoba o radu Društva, aktualnostima u pomorskopravnoj 
struci, radu CMI-a i događanjima u pomorstvu u najširem smislu riječi. Na stranici 
bi se mogle objaviti sugestije i prijedlozi članova društva, primjerice prijedlozi o 
odgovorima na upitnike koje Društvo prima, moguće je objaviti polemike oko 
izmjena i dopuna PZ-a, stajališta oko pristupanja određenim međunarodnim 
ugovorima, kao i druga interesantna očitovanja članova i zainteresiranih o 
brojnim aktualnim temama. Također, na stranicama Društva mogli bi se objaviti 
tekstovi konvencija, njihovih nacrta kao i drugi relevantni međunarodni i domaći 
dokumenti, poput interesantnih sudskih odluka, znanstvenih i stručnih radova, 
priopćenja sa inozemnih i domaćih skupova i sl. Odlučeno je intenzivirati rad na 
izradi web stranica Društva. 
Uslijedilo je izvješće glavnog tajnika društva mr. sc. Igora Via. Utvrdio je da je od 
zadnje redovite sjednice koja je održana u Zagrebu u listopadu 2006. prošlo dvije 
i pol godine, a Upravni odbor se nakon toga sastao u Dubrovniku u svibnju 2007. 
godine te posljednji puta 25. siječnja 2008. u Zagrebu. Zahvalio je domaćinima na 
gostoprimstvu te izrazio zadovoljstvo što se Skupština prvi puta održava u Zadru. 
Istaknuo je da je veliki uspjeh za Društvo i hrvatsku pomorskopravnu struku 
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održavanje Simpozija u Dubrovniku u svibnju 2007. Po izvrsnoj organizaciji 
i stručnoj razini, te bogatim sadržajima za goste skup je premašio očekivanja 
organizatora i inozemnih gostiju. 
Glavni tajnik također je potaknuo članove Društva na suradnju oko izrade i 
uređivanja sadržaja web stranice Društva. 
Izvješće je podnijela rizničarka Društva dr. sc. Marija Pospišil Miler. Istaknula je 
pozitivno financijsko poslovanje društva za 2008. godinu. Pozitivno stanje na računu 
Društva rezultat je uplata članarina te sponzorstvima pravnih osoba. Pozitivnom 
razlikom iz prošle godine pokriveni su gubitci iz godine koja joj je prethodila 
(2007. godine) nastali organizacijom Simpozija održanog u svibnju 2007. godine u 
Dubrovniku. Zahvalila je donatorima i sponzorima koji su pomogli da se podmire 
svi troškovi održanog Simpozija. Rizničarka Društva pozvala je članstvo na uplatu 
članarina kako bi Društvo moglo platiti članarinu CMI-u i pokriti troškove 
organiziranja seminara te drugih troškova koji nastaju iz aktivnosti Društva. 
Ispred Nadzornog odbora izvješće je podnio g. Bartul Terzić. Istaknuo je da je 
uredno vođena financijska dokumentacija Društva te je završni račun pravodobno 
podnesen. Nadzorni odbor je u svom izvješću zaključio da su sve djelatnosti 
Društva obavljene sukladno njegovu Statutu. 
Skupština Društva usvojila je sva četiri podnesena izvješća. 
U okviru šeste točke dnevnog reda govorilo se o Komentaru Pomorskog zakonika. 
Pročitano je pismo koje je Upravnom odboru uputio redaktor prof. dr. Drago 
Pavić. U skladu s pismom prof. dr. Pavića i provedenom raspravom na Skupštini 
zaključeno je da je na samom projektu izrade komentara Pomorskog zakonika 
puno toga učinjeno te da treba nastaviti rad na njegovom dovršetku. Ponajprije 
autori koji još uvijek nisu izradili svoj prilog, trebali bi to učiniti što prije. U svijetlu 
novih izmjena i dopuna Pomorskog zakonika svaki autor bi trebao dopuniti svoj 
dio komentara ukoliko je određeni dio zakonskog teksta izmijenjen ili dopunjen. 
Dr. sc. Gordan Stanković ponudio je da će svim suradnicima na izradi komentara 
proslijediti redakcijskih pročišćeni tekst Pomorskog zakonika. Zaključeno je da 
je potrebno osigurati sredstava za plaćanje honorara osobama koje bi obavljale 
uredničke i administrativne poslove. Potrebno je pronaći i nakladnika, a preporuka 
je povjeriti tu zadaću renomiranoj nakladničkoj kući koja bi se brinula nakon tiska 
i o distribuciji. U prvom koraku predsjednik društva dr. sc. Petar Kragić obavit će 
razgovor s Inženjerskim biroom kao jednim od mogućih izdavača. Kapetan Mario 
Babić istaknuo je da Ministarstvo ima ugovor s Narodnim novinama koje tiskaju 
njihova izdanja, pa i to može biti jedan od potencijalnih izdavača. Prema prijedlogu 
prof. dr. Drage Pavića rad na dovršetku izrade komentara obavio bi se brže i 
jednostavnije formiranjem uže radne skupine koja bi preuzela korespondenciju 
između redaktora i autora. U tročlanu radnu skupinu imenovani su prof. dr. Axel 
Lutemberger, prof. dr. Jasenko Marin i dr. sc. Vesna Skorupan Wolff. 
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Ovo je bila i izborna Skupština, pa je izvršen i izbor novih tijela Društva. 
Upravni odbor razmotrio je kandidature i predložio Skupštini, a ona je usvojila 
sve predložene kandidate pa su konstituirana nova tijela Društva. Za predsjednika 
Društva u novom četverogodišnjem mandatu izabran je dr. sc. Petar Kragić, 
potpredsjednici su prof. dr. Aleksandar Bravar, prof. dr. Dragan Bolanča i prof. dr. 
Dorotea Ćorić. Za glavnog tajnika Društva i u sljedećem mandatu izabran je mr. 
sc. Igor Vio, a kao i do sada rizničarka Društva bit će dr. sc. Marija Pospišil Miler. 
Prema Statutu Društva izabran je i dvadeset jedan član Upravnog odbora. Članovi 
nadzornog odbora su prof. dr. Srećko Jelinić, Bartul Terzić i Zoran Tasić, zamjenici 
Petra Amižić, Božena Bulum, i Amra Pende. Voditelji lokalnih sekcija su: u Rijeci 
prof. dr. Axel Lutemberger, Dubrovniku Ivica Šurković, Zadru Dijana Jerolimov, 
Zagrebu Jasenko Marin.
Na Skupštini su prihvaćeni svi prijedlozi za prijem u članstvo. Izabrani novi 
članovi društva su: Viktorija Lovrić iz Zagreba, Ivana Oršulić iz Zagreba, Miran 
Maćešić iz Zagreba, Mišo Mudrić iz Zagreba, Mrklić Marin iz Splita, Loris Rak iz 
Rijeke, Boris Babić iz Rijeke te Udruga agenata kao pravna osoba. 
Pod točkom dnevnog reda “Razno” Dijana Jerolimov upoznala je članove sa 
novim časopisom “Shipping in 30 jurisdictions worldwide” contributing editor: 
Jonaton Lux. Časopis je godišnjak, zastupljeni su prilozi iz trideset država 
(nacionalnih jurisdikcija), a obrađuje komparativni prikaz raznih područja 
pomorskog prava. Jedan od urednika obratio se pismom i predložio da se svojim 
prilozima u publikaciju uključe i hrvatski autori. Skupština je podržala ideju, a 
u daljnjoj korespondenciji Upravni odbor će raspraviti o konkretnim prilozima 
hrvatskih autora. 
Mr. sc. Maja Markovčić Kostelac kao aktualno pitanje istaknula molbu 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za očitovanje o potrebi potpisivanja 
Konvencije UN o ugovorima za međunarodni prijevoz roba u cijelosti ili 
djelomično morskim putem uz uvjet kasnije ratifikacije, te o učincima potencijalne 
ratifikacije. Društvo je zadužilo tročlanu skupinu u sastavu Dr. sc. Petar Kragić, dr. 
sc. Vesna Skorupan Wolff i Dijana Jerolimov da u ime Društva izrade mišljenje o 
spomenutom pitanju. Također, Ministarstvo poziva i ostale članove Društva da se 
očituju o tom pitanju. 
Dan nakon održane godišnje Skupštine društva (17. travnja 2009.) u Sveučilištu 
u Zadru održan je “Round table on criminal responsibility of seafarers.”
Izlaganja su održali:
•	 Gaetano Librando, Head, Treaties and Rules Section of the Legal Affairs and 
External Relations Division, International Maritime Organization: Role and 
Activities of the IMO Regarding Fair Treatment of Seafarers; 
•	 Brandt Wagner, Senior Maritime Specialist, Sectoral Activities Branch, 
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International Labour Organization: ILO and Fair Treatment of Seafarers; 
•	 David Hebden, Comité Maritime International - chairman of the IWG on 
Fair Treatment of Seafarers: More Effective Monitoring of Operation of the 
IMO/ILO Fair Treatment Guidelines;
•	 Branko Krznarič, Agreement Development Manager, International 
Transport Workers Federation: Role and Activities of the ITF Regarding Fair 
Treatment of Seafarers; 
•	 Marija Pospišil-Miler, member of the Maritime Law Committee, 
International Chamber of Shipping: Role and Activities of ICS/ISF Regarding 
Fair Treatment of Seafarers;
•	 Berislav Pavišić, University of Rijeka, Faculty of Law: General Overview on 
Criminal Responsibility of Shipmaster – Outline and Reconsideration of the 
“Coral Sea” Case;
•	 Petar Kragić, Tankerska Shipping Company, Zadar: Criminal Responsibility 
of Shipmaster in Cases of Marine Pollution Accidents – “Prestige” and “Hebei 
Spirit” Cases;
•	 Dorotea Ćorić, University of Rijeka, Faculty of Law: EU Directive on Penalties 
for Ship-Source Pollution and Croatian Legislation;
•	 Igor Vio, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies: Fair Treatment 
of Seafarers in Cases of Criminal Prosecution – Experiences and Future 
Prospectives.
Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, znanstveni suradnik 
Jadranski zavod HAZU
